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Muchlis Nur Angga Santosa/ A510140198. DAMPAK REGROUPING 
SEKOLAH PADA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH SDN MIJEN, 
JAGALAN, JEBRES, SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2018. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) Faktor-faktor yang 
menjadi latar belakang dilakukannya regrouping di SDN Mijen, 2) 
Kepemimpinan kepala sekolah di SDN Mijen 1 dan SDN Mijen 2 sebelum adanya 
regrouping sekolah, 3) Kepala sekolah di SDN Mijen setelah adanya regrouping 
sekolah, 4) Dampak regrouping sekolah terhadap kepemimpinan kepala sekolah 
SDN Mijen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, 
menggunakan bahan referensi dan triangulasi teknik. Hasil penelitian dan analisis 
data dapat diperoleh hasil bahwa:1) Terdapat 3 faktor yang menjadi latar belakang 
dilakukannya regrouping sekolah di SDN Mijen diantaranya; dalam rangka 
mengatur dan mengelola sekolah tersebut, efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
pendidikan, dan pemerataan pendidikan. 2) Kepemimpinan kepala sekolah SDN 
Mijen 1 dan SDN Mijen 2 sebelum dilakukannya regrouping sekolah, SDN Mijen 
1 komunikasi antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun karyawan terjalin 
dengan baik berbeda dengan kepala sekolah SDN Mijen 2 yang bersifat tegas. 3) 
Kepemimpinan kepala sekolah SDN Mijen setelah adanya regrouping sekolah, 
kepala sekolah bersifat terbuka apabila memutuskan permasalahan selalu meminta 
saran dari pihak lain. 4) Dampak regrouping sekolah pada kepemimpinan kepala 
sekolah SDN Mijen; dampak positifnya, jumlah siswa bertambah, jumlah guru 
bertambah, dan mutu pendidikan meningkat. Dampak negatifnya, kepala sekolah 
harus menata ulang administrasi sekolah. 











Muchlis Nur Angga Santosa/A510140198. THE IMPACT OF REGROUPING 
TO LEADERSHIP SCHOOL PRINCIPAL SDN MIJEN, JAGALAN, JEBRES 
CEMETERY, SURAKARTA. Thesis. Faculty of teacher training and educational 
sciences, University of Muhammadiyah Surakarta. August 2018. 
 
This study aims to describe: 1) Factors that become the background of regrouping 
conducted at Mijen Elementary School, 2) Principal of Mijen 1 Elementary 
School and Mijen 2 Elementary School prior to school regrouping, 3) Principals 
in Mijen Elementary School after school regrouping, 4) Impact of school 
regrouping on the leadership of Mijen Elementary School principals. This type of 
research is descriptive qualitative research. Methods of data collection through 
interviews, observation and documentation. Data analysis is done by doing data 
reduction, data presentation and drawing conclusions. The validity of the data is 
done through extension of observation, using reference materials and technical 
triangulation. The results of research and data analysis can be obtained that: 1) 
There are 3 factors that become the background for school regrouping in SDN 
Mijen including; in order to regulate and manage the school, efficiency and 
effectiveness of education management, and education equity. 2) Leadership of 
principals of SDN Mijen 1 and SDN Mijen 2 prior to school regrouping, SDN 
Mijen 1 communication between the principal and teachers and employees is well 
established in contrast to the principal of SDN Mijen 2 which is firm. 3) The 
leadership of the Mijen SDN principal after school regrouping, the principal is 
open when deciding the problem is always asking for advice from other parties. 4) 
The impact of school regrouping on the leadership of the principal of SDN Mijen; 
positive impact, the number of students increased, the number of teachers 
increased, and the quality of education increased. The negative impact is that the 
principal must rearrange the school administration. 
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